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Folyö szám 55. Telefon szám 545.
Ma hétfőn, 1914. évi november hó 30-án:
mérsékelt he
______________________O p ere tte  3 felvonásban. í r t á k :  M érey A dolf és D r. B éldy  I. Z ené jé t sz e rze tté : Z erkov itz  Béla.
A  d a r a b  s z e m é ly e i  s
F u csu fu , Csulong ko rm án y zó ja  — — — K assay  K áro ly  ff  H a jn a l csók — — — — — — — K assayné
N ak in ak , a  le án y a  — — — — — — T eleky Ilo n k a  ff N apsugár -  — — — -  — — — M adasné
M án S ing , g azd ag  f ia ta l em ber — — — F ü re d y  Ilonka ff H aran g v irág  — — — — — — — B ereginé
M áriássy  László , n y u g a lm azo tt I in s tru k to ro k  ff H arm atcsö p p  — — — — — — — R u zsay  R usi
h o n v éd  ő rn ag y  ( a  k in a i h a d - K em ény  L ajos ff Igazgyöngy — — — — — — — R u zsay  Jo lán
B odor P is ta , honvéd  zászlós * seregben D ’A rrigó  Cornél f f  K ökörcsin  — — — — — — — — Győry T usi
Z abo la  P é te r , n é p ta n ító — — — — — Szakács Á rpád  ff L iliom szál — — — — — — — — E gyed  Lenke
M u-czi 1 a  k é t  t is z t  k in a i — — — — V árn ay  László ff 1-ső 1 _ _ _ _ _ _  _  A rd ay  Á rpád
P u-czi | k u ty am o só ja  — — — — L ip ta y  L ajos ff 2-ik  > k in a i — — — —  — — — Völgyi József
P im p im p áre  k. a. p esti sz inésznő— — — Szentgyörgyi M árta  ff 3-ik ) — —  — — — — Csepregi Lajos
P ing -P ong , az  áll. gyerm ek-m enhely  igazg. nője H . Serfőzy E te l ff E g y  k a to n a  — — — — — — — Kőszegi K áro ly
R ózsam éz — — — — — — — — J á ra y  B öske ff K om or n a  — — — —  _ _ _  _  K em ény  né
L ó tu sz  k ehely  - - - - - - -  P á y e r M arg it (
K a to n á k , m a n d arin o k , kísérők. T ö rtén ik  n ap ja in k b an , K ín áb an , az  első felvonás egy té rségen  egy k ina i város k ap u jáb an . A II . és I I I
a  k inai á llam i gyerm ek-m enhelyen.
A  d a r a b b a n  e lő f o r d u ló  e r e d e t i  b r a z i l i a i  T d N Q Ó  tánczot 
Saphir I. ballettmester, a budapesti tánczm esterek egyletének elnöke tanította be.
1 f  1 Fö ldszin ti és I. em ele ti páho ly  6 K 70 fill. F ö ld sz in ti családi páho ly  10 K  20 fill. E lső em eleleti család i páholy  
| - j  p l V j l T ' í l  |T  * 8 K  70 fill. M ásod em elet páho ly  4 K  70 fill. Tám lásszék I. rendű  1 K  86 fill. Tám lásszék II . rendű 1 K  56 fill.
U í *  UlXX •  T ám lásszék  I I I .  ren d ű  1 K  26 fill. E rk é ly  I. sor 86 fill. E rké ly  II. sor 76 fill. Á lló-hely 54 fill. D eók-jegy 
32 fill, G yerm ek-jegy  42 fill. K a rz a t első sor 44 fill. K a rz a t tö b b i sor 32 fillér.
NAPPALI PÉ N Z T Á R : délelő tt 9 —12-ig és d é lu tán  3 —5-ig. ESTI PÉ N Z T Á R : 6 és fél órakor. W f a
”  Előadás kezdete 9% órakor. immtmwmBmmw&m 
F o i ^ ó  s z á m  56 . Kedden, 1914 deezember hó 1-én:
Újdonság! A vígszínház legújabb vigjátéka. 3tt először!
W  "
V íg já ték  3 felvonásban. M agyar szinre a lk a lm a z ta  : K ARIN THY  FRIGYES.
D ebreczen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata. 1914.
K
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1914
